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Abstract
Sachiko MATSUDA, Hirofumi KOGA, Kanae ONOMICHI,
Kazumi TAKEDOMI, Seiko NISHIOKA, Koji HIRATA
（ Department of Local Life Support Sciences, Nishikyushu University Junior College  ）
The Learning Effect of practice activity 
“ Restaurant Petit La Santé ” in local community
   Department of Local Life Support Science at Nishikyushu University Junior College owns the 
restaurant "Petit La Santé" managed by the students, as a part of practical activities.  In this 
activity, students are involved in the entire process of menu planning, ordering ingredients, 
cooking, serving customers, and publicity.  A questionnaire survey was conducted before and 
after the implementation of “Petit La Santé” in order to understand the impact of this activity on 
students' awareness of attitudes as a nutritionist.  As a result, it was found that the second-year 
students' awareness of nutritionists and their work increased after the "Petit La Santé" project, 
and more students chose restaurants as their desired job field and computer skills as the ability 
they wanted to acquire.







































































統計処理は Microsoft Excel 2016 を用いて準備初期と




は 26 名の内 24 名から、１年生は 23 名全員から回答が
得られた。実施後については、２年生 26 名の内 24 名か
ら回答が得られた。２年生の栄養士及びその業務に関す
る意識については準備初期と実施後の全ての項目を回答






関心が 4.27 ± 0.15 点、職業意識 4.18 ± 0.39 点、知識・




p=0.02）。１年生においても意欲・関心が 4.57 ± 0.66 点、
－ 45 －
職業意識 4.35 ± 0.79 点、知識・技能 3.26 ± 1.08 点の順
で各項目の平均得点が高かった。




向上させたいと思う」4.48 ± 0.60 点であった。一方で
平均得点が低い項目は項目番号 10「栄養のバランスが




4.76 点と全体的に上昇していた。実施後の 22 項目の中
で特に平均得点が高い項目は項目番号４「他者の意見を
聞くことができる」4.76 ± 0.44 点、項目番号６「目的
を理解し、目標に向かって行動できる」4.76 ± 0.54 点
であった。22 項目の中で平均得点の低い項目は項目番
号 13「ガスや電気、水道などを効率よく使用すること
ができる」4.00 ± 0.84 点、項目番号 20「自分は栄養士
という職業に向いていると思う」4.00 ± 0.95 点であり、
この項目番号 20 は準備初期においても特に低い項目で
あった。
１年生の各項目の平均得点は 2.43 ～ 4.83 点の範囲に
あり、22 項目の中で特に平均得点が高い項目は２年生
の準備初期と同様に項目番号３及び 22 で、低い項目は
項目番号 15「発注計画が立てられる」2.43 ± 0.95 点、








平均± SD 平均± SD 平均± SD
意欲・関心 4.27 ± 0.15 4.60 ± 0.16 4.57 ± 0.66
知識・技能 3.94 ± 0.24 4.22 ± 0.19 3.26 ± 1.08









平均± SD 平均± SD 平均± SD
意欲・関心
1 仲間と協力して作業ができる 4.29 ± 0.72 4.71 ± 0.56 4.70 ± 0.56
2 積極的に作業に取り組むことができる 4.24 ± 0.70 4.57 ± 0.60 4.70 ± 0.56
3 約束を守ることができる 4.48 ± 0.75 4.62 ± 0.80 4.83 ± 0.39
4 他者の意見を聞くことができる 4.38 ± 0.67 4.76 ± 0.44 4.70 ± 0.47
5 自分の意見を言うことができる 3.95 ± 0.97 4.29 ± 0.90 4.13 ± 0.97
6 目的を理解し、目標に向かって行動できる 4.24 ± 0.54 4.76 ± 0.54 4.39 ± 0.66
7 報告・連絡・相談ができる 4.33 ± 0.73 4.67 ± 0.58 4.48 ± 0.73
8 栄養士としてもっと知識・理解を深めたい 4.33 ± 0.73 4.62 ± 0.67 4.65 ± 0.57
9 学外で栄養や食に関する活動をしたい 4.19 ± 0.75 4.38 ± 0.86 4.52 ± 0.73
知識・技能
10 栄養のバランスが取れた献立を作成できる 3.57 ± 0.98 4.14 ± 0.91 3.00 ± 1.04
11 食材の特徴を理解し献立作成に活かすことができる 3.71 ± 0.85 4.14 ± 0.79 3.26 ± 0.96
12 調理技術が身についている 3.95 ± 0.86 4.14 ± 0.96 2.96 ± 1.11
13 ガスや電気、水道などを効率よく使用することができる 4.00 ± 0.89 4.00 ± 0.84 3.52 ± 0.79
14 衛生管理ができる 4.33 ± 0.73 4.52 ± 0.60 4.04 ± 0.64
15 発注計画が立てられる 3.76 ± 0.89 4.14 ± 0.85 2.43 ± 0.95
16 調理作業計画を立てられる 3.90 ± 0.83 4.10 ± 0.83 2.74 ± 1.01
17 喫食者が食事を楽しめるよう食環境を整えることができる 4.00 ± 0.95 4.29 ± 0.85 3.17 ± 1.11
18 パソコンやスマートホンを活用することができる 4.24 ± 0.62 4.52 ± 0.81 4.22 ± 0.80
職業意識
19 栄養士という職業につくことを誇りに思う 4.19 ± 0.81 4.33 ± 0.73 4.48 ± 0.73
20 自分は栄養士という職業に向いていると思う 3.62 ± 0.86 4.00 ± 0.95 3.61 ± 0.78
21 食を通して人々の健康と幸せに寄与したいと思う 4.43 ± 0.68 4.62 ± 0.50 4.57 ± 0.66
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